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Seleção de Imagens de Capas e Momentos Históricos 




Diretoria do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz (1916-1917), na época das primeiras publicações da Revista de Medicina.
Da esquerda para a direita:
Sentados: Filemon Marcondes, Joao Procopio, Ernesto de Souza Campos (presidente), Oscar Monteiro de Barros, Fernando 
Brito Pereira.
Em pé: Benjamin Reis, Ulysses Gonçalves de Souza e Silva, Oscar Monteiro de Barros, Fernando Brito Pereira.
(Foto cedida pelo Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz da FMUSP).
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Diretoria do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz (1916-1917), na época das primeiras publicações da Revista de Medicina.
Da esquerda para a direita:
Sentados: Paulo Sohn, Ernesto de Souza Campos (presidente), Fernando de Brito Pereira.
Em pé: Ulysses Gonçalves de Souza e Silva, João Procopio.
(Foto cedida pelo Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz da FMUSP).
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Capa da primeira edição da Revista de Medicina, 1916
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Capa da edição número 23, volume II, 1923
Capa da edição número 1, volume 58, 1974
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Capa da edição comemorativa dos 60 anos da Revista 
de Medicina, jul. 1976
Capa da edição especial sobre os 25 anos da realização do primeiro 
Transplante Cardíaco no Brasil, 1993
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Capa da edição especial sobre Dor, 1999
Capa da edição comemorativa dos 90 anos da Faculdade de Medicina 
da USP, novembro 2002
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Capa da edição 87(1), 2008
Capa da edição 88(3/4), 2009
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Organização do I Congresso Médico Universitário (COMU)
Organização do I Congresso Médico Universitário (COMU)
(Fotos cedidas pelo Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz da FMUSP).
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Painéis do XV Congresso Médico Universitário
Painéis do XV Congresso Médico Universitário
(Fotos cedidas pelo Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz da FMUSP).
